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Az első 
Ünnep e nap nékem, 
Amikor megérem, 
Hogy zöld a határ, 
Lombosul az erdő, 
És megjön az első, 
Bégvárt fecskepár... 
Szilaj kedvem támad, — 
Ünnepi ruhámat 
Is felöltöm én; 
Ha csicsereg a két 
Villásfarku vendég 
A ház ereszén . . . 
fecskepór 
Áhi tattal nézem, 
Mily lázas-serényen 
Sürgölődnek ott — 
Hosszú órákhosszat 
Mennyit vitatkoznak: 
Hol is lenne jobb!? 
Könnybe lábad szemem, 
Ha egy nap — hirtelen — 
Látom a csodát: 
Hogy felépítették 
Az öröm s békesség 
Pelyhes otthonát... 
Boldogan szemlélem 
Kicsin}7 lármás népem 
Az eresz alatt, — 
És kérem az Istent, 
Áldja meg e vig, szent 
Magyar madarai!.. . 
Vályi Nagy Géza. 
Ne bónfsd a kis fői! 
Kicsi fából lesz a nagy fa 
8 akkor gyümölcs terem rajta 
Azért is hát 
Üagyd megnőni azt a kis fát! 
Gjümülcsfácskát, szépen kérlek, 
Ke kívánj meg ostornyélnek, 
Sem pálcának, 
Sem szeszélyed játékának. 
Ha rajt' rontó kedved' töltöd, 
Sosem hozhat már gyümölcsöt; 
S az ágára 
Sosem szállhat kis madárka. 
Árnyékában nem pihen meg 
Fáradt vándor, játszó gyermek . . . 
Látod, láfod. 
Ezt okozná rosszaságod. 
Bizony fiam, nehéz bánat 
Lenni kis fa gyilkosának. 
Azért is hát 
óvd, védd s ne bántsd azt a kis fát! 
Auer István. 
